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Лингвистические способы выражения концепта «патриотизм» на примере 
американской публицистики
Современная лингвистика рассматривает язык как сложную систему. 
Находясь в постоянном движении, он непрерывно развивается, словарный 
состав языка обогащается новыми единицами. Появление новых слов в языке и 
применение определенных языковых средств выражения обусловлено 
социальной потребностью в именовании всего нового и в его осмыслении.
Целью данной работы является выявление лингвистических средств 
используемых в американской публицистике для выражения концепта 
«патриотизм». События 11 сентября 2001 года отразились не только на 
общественно-политической жизни страны, но и значительно повлияли на 
изменения в языке, поскольку язык теснейшим образом связан с обществом, 
мышлением нации.
Понятие «патриотизм» и его место в культуре рассматривается 
лингвокультурологией, относительно новым направлением в лингвистике, 
которое основывается на тесной связи языка и культуры. Рассматривается 
определение концепта «патриотизм», выявляются его основные качества и 
формы, затрагиваются такие понятия как «космополитизм», «шовинизм» и 
«национализм». Также рассматривается понятие «этноцентризм», и 
«американоцентризм» как его разновидность, даётся объяснение, в чем 
заключается американская исключительность.
Мы проводим анализ лингвистических средств на материале примеров 
из американских газет и журналов, опубликованных после трагических 
событии в США 11 сентября, объединивших американцев как нацию чувством 
любви к их родине. В рамках концепта «патриотизм» нами выделяется пять
семантических полей: «перемена», «терроризм», «борьба», «единство нации», 
«вера». Среди лингвистических средств выражения этого понятия преобладают 
следующие средства: использование девизов и лозунгов, риторических 
вопросов, метафоры, эпитеты, оппозиция, олицетворение, сравнение, 
повторение, семантический и синтаксический параллелизм, использование 
превосходной степени прилагательных. Для отображения взаимосвязи между 
языком и культурой выявляется частотность употребления слов в рамках 
концепта «патриотизм».
Употребление старых слов в новом значении и использование всех 
вышеперечисленных средств, отобразили перемену в языке американцев, 
объединенных общей трагедией, готовых встать на защиту своей родины, тем 
самым проявляя свой патриотизм.
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Территориальные различия английского языка Карибского бассейна:
Ямайский вариант
Сегодня различные варианты английского языка используются на многих 
островах Карибского бассейна и на материковых территориях Центральной и 
Южной Америки, и понятие «карибский английский язык» используется для 
указания на его отличительные свойства. Территории Карибского региона 
характеризуются использованием диалектных вариантов языка, известных как 
креольские языки, некоторые из которых являются результатом контакта с 
английским языком. Традиционно они рассматривались как диалекты 
английского языка, которые обозначали такими терминами, как «патуа» 
(patois). Однако в последние годы в связи с обретением некоторыми 
карибскими государствами независимости и усложнением креольских языков 
появилась тенденция рассматривать эти варианты как отдельные языки и 
избегать таких названий, как «креольский английский язык». Некоторые
